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INTRODUCCIó
Aquest article està basat en la confe-
rència amb el mateix nom que vaig pro-
nunciar durant la inauguració del passat 
congrés català d’esperanto, celebrat a 
Àger l’octubre de 2017. Vaig començar 
la meva intervenció amb salutacions i 
agraïments a les autoritats presents i als 
amics esperantistes, alguns vinguts de 
molt lluny. Vaig reconèixer especialment 
la tasca d’en Joan Inglada i de la resta de 
membres del comitè organitzador que, 
després de molts anys de compromís per 
l’ideal esperantista, havien treballat de 
valent perquè la trobada es pogués ce-
lebrar en aquella bonica localitat i, com 
vam poder comprovar, d’una forma ple-
nament reeixida.
Tractant-se d’un congrés català, no podia 
deixar de mencionar la forta vinculació 
que hi ha hagut des del començament 
entre l’esperanto i el món català en totes 
les seves dimensions,1 des de l’internaci-
onalisme obrer d’Andreu Nin fins al ca-
talanisme burgès de Pujulà i Vallès, pas-
sant per la celebració del cinquè congrés 
mundial a Barcelona el 19092 o la publica-
ció de la modèlica antologia de literatura 
catalana de Jaume Grau Casas el 1925.3 
Una vinculació que continua fins avui, 
amb una presència catalana destacada a 
les diferents expressions de l’esperantis-
me internacional.
1 Vegeu Poblet i Alòs (2010).
2 Vegeu Poblet (2008). 
3 Vegeu Alòs i Poblet (2010) i Franquesa 
(2015).
Desenvoluparé l’article en tres parts. En primer lloc, relacionaré espe-
rantisme i pacifisme, destacant la importància que aquest tema tenia per 
a l’iniciador de la llengua. Posteriorment, parlaré de les dificultats que ha 
patit el moviment esperantista al llarg de la seva història, incloent-hi guer-
res i persecucions. Com veurem, els esperantistes hi han reaccionat sovint 
d’una manera exemplar des d’una perspectiva ètica i fins i tot humanitària. 
Finalment, ajudant-me del preàmbul de la UNESCO, miraré d’extreure al-
gunes lliçons d’aquesta història que potser ens poden servir per a avui.
ZAMENhOF, L’ESPERANTO I L’IDEAL PACIFISTA
Enguany la UNESCO commemora el centenari de la mort de Llàtzer 
Màrkovitx Zamenhof (1859‒1917), també conegut com a Lluís o Ludoviko 
Zamenhof.4 Es tracta d’una figura que hauríem de reivindicar més. D’una 
banda, els pacifistes, però també els qui defensem la justícia lingüística i 
els drets lingüístics de les persones i els pobles i, en definitiva, tots aquells 
 
4 Vegeu-ne la nota oficial, disponible a: http://en.unesco.org/celebrations/anni-
versaries/2017/all?page=1.
Inauguració del 38è congrés català d’esperanto, Àger, octubre 2017
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PACIFISTES EN UN MóN 
ETERNE MILITANTA: 
EN EL CENTENARI DE LA 
MORT DE ZAMENhOF
RESUM
Enguany recordem la figura de 
Ludoviko Zamenhof (1859‒1917), 
que ens va deixar ara fa cent anys, 
però ens va llegar un moviment so-
cial que manté encara avui la seva 
forta empremta. El Dr. Zamenhof 
va morir enmig de la Gran Guerra, 
decebut d’un món que sembla que 
no sap resoldre les coses si no és 
mitjançant la força, però també es-
perançat en les noves generacions 
que hi sobreviurien i que construi-
rien una societat més justa. L’article 
té tres parts. La primera relaciona 
esperantisme i pacifisme, destacant 
la importància que aquest tema te-
nia per a l’iniciador de la llengua. 
La segona se centra en les dificul-
tats que ha patit el moviment es-
perantista en diferents moments 
de la seva història i com aquest ha 
reaccionat a guerres i persecuci-
ons. Finalment, i ajudant-nos del 
preàmbul de la Constitució de la 
UNESCO, extraiem algunes lliçons 
que ens poden servir per a un pre-
sent que ens preocupa. Un món 
que  continua eterne militanta i on 
els esperantistes segueixen tenint 
alguna cosa a dir.
Paraules clau: pau, pacifisme, es-
peranto, Zamenhof, UNESCO
PACISTOj EN MONDO 
ETERNE MILITANTA: EN LA 
cEntjariĝo dE la morto 
DE ZAMENhOF
RESUMO
En 2017 ni rememoras la figuron de 
Ludoviko Zamenhof (1859‒1917), 
kiu forlasis nin antaŭ cent jaroj, 
sed kiu legacis al ni socian mova-
don, konservantan ankoraŭ hodiaŭ 
lian fortan spuron. D-ro. Zame-
nhof mortis dum la Granda Milito, 
seniluziiĝinta pri mondo, kiu ŝajne 
scias, kiel solvi problemojn nur 
perforte, sed ankaŭ esperplena pri 
la novaj generacioj, kiuj transvivos 
la militon kaj konstruos socion pli 
justan. La artikolo havas tri partojn. 
La unua ligas esperantismon kaj 
pacismon; temas pri ŝlosila temo 
por la iniciatinto de la lingvo. La 
dua fokusiĝas pri la malfacilaĵoj su-
feritaj de la Esperanto-movado en 
pluraj periodoj de ĝia historio kaj 
pri diversaj manieroj, kiel ĝi reagis 
al militoj kaj persekutoj. Fine, hel-
pe de la antaŭparolo de la Konstitu-
cio de la UNESCO ni proponas kel- 
kajn instruojn, kiuj povas utili por 
la zorgiga nuntempo. En mondo 
daŭre eterne militanta la esperan-
tistoj daŭre havas ion por diri.
 
Ŝlosilaj vortoj: paco, pacifismo, 
Esperanto, Zamenhof, UNESCO
PACIFISTS IN A wORLD 
ETERNE MILITANTA: 
IN ThE CENTENARy OF 
ZAMENhOF’S DEATh
ABSTRACT
In 2017 we honor the figure of Lu-
doviko Zamenhof (1859-1917), who 
left us a hundred years ago, be- 
queathing us a social movement, 
which has kept his strong mark un-
til today. Dr. Zamenhof died during 
the Great War, disillusioned with 
a world that only seems to know 
how to solve conflicts by the use of 
force, but also hopeful in the new 
generations that would survive the 
war and would rebuild a fairer so-
ciety. The article has three parts. 
The first one relates Esperantism 
with pacifism and stresses the im-
portance this topic had for the lan-
guage initiator. The second one 
focuses on the difficulties suffered 
by the Esperanto movement in dif- 
ferent moments of its history and 
on different ways it reacted to wars 
and persecutions. Finally, with the 
help of the preamble of the Consti-
tution of UNESCO, we propose se-
veral lessons, which can be useful 
for a worrying present. In a world 
still eterne militanta, the Esperan-
tists still have something to say.
Keywords: peace, pacifism, Espe-
ranto, Zamenhof, UNESCO
Alcalde, Javier; Salguero, José (red.). Antaŭ unu jarcento: la granda milito kaj Esperanto. 
París: SAT-EFK 2018, 372 p. 14 €.
Una obra col·lectiva, un “mosaïc”, que recull textos actuals i històrics d’una 
quarentena d’autors, des de Zamenhof a Tonkin, passant per Lanti o Gudksov 




que volem un món millor. Un món, que 
els esperantistes fa 130 anys que demos-
trem que és possible. 
El petit Llàtzer va néixer a mitjan segle 
xix en una família jueva a l’imperi rus, en 
una ciutat que es diu Białystok, a l’actual 
Polònia. Des de la seva infantesa va tenir 
molt clar que bona part dels problemes 
que hi havia entre la gent tenien a veure 
amb la comunicació: no s’entenien. Pot-
ser amb un pèl d’ingenuïtat va pensar que 
calia que els éssers humans es recone-
guessin primer de tot com a iguals, més 
enllà de diferències lingüístiques, religi-
oses o d’altre tipus. En una època on l’an-
tisemitisme ja donava senyals de la tragè-
dia que tindria lloc poques dècades més 
tard, Zamenhof va proposar una eina me-
ravellosa per a permetre una convivència 
en harmonia.5
Com sabem, no era el primer cop que 
algú intentava crear una llengua inter-
nacional. De fet, en la història hi ha ha-
gut més d’un miler de projectes d’aquest 
tipus; alguns més propers, com el de Si-
nibald de Bas o el de Ramon Llull; d’al-
tres ben curiosos, com la llengua musical 
Solresol.6 Entre tots ells, l’esperanto, que 
porta en el seu nom els valors humanis-
tes de Zamenhof (pensem en aquesta 
esperança en un món més just que porta 
implícit el nom de la llengua), és l’únic 
que ha sobreviscut a la mort del seu cre-
ador, convertint-se en una llengua ple-
nament viva i que molts dels aquí pre-
sents fem servir cada dia en ple segle xxi. 
5 Hi ha diversos estudis que analitzen la re-
lació de Zamenhof amb el judaisme, des 
del ja clàssic de Maimon (1978) fins al més 
recent de Schor (2016). 
6 Hi ha una bibliografia remarcable sobre la 
història dels projectes de llengües univer-
sals. Un primer recull important va ser el 
de Couturat i Leau (1903). Posteriorment, 
Drezen (1931) va proposar una anàlisi 
marxista del fenomen. Més recentment, 
Duliĉenko (2006) ha adoptat una pers-
pectiva didàctica, Eco (1993) ha obtingut 
un cert reconeixement acadèmic, i Okrent 
(2009) ha aconseguit arribar al gran pú-
blic. En l’àmbit de la llengua catalana, 
Margais (2002: 17‒30) en dóna una visió 
general. Pel que fa a l’estudi de les pro-
postes sorgides a l’estat espanyol, destaca 
l’aproximació rigorosa de Calero (1999). 
Més enllà dels seus avantatges lingüístics 
(regularitat ortogràfica, gramatical, lèxi-
ca, etc.), és probablement la idea interna 
de la llengua la que ha permès a aquest 
moviment social sobreviure a cismes i 
persecucions durant la seva història, en-
cara curta, però ja centenària.7 I és també 
aquesta idea la que el vincula amb altres 
moviments socials, entre els quals desta-
ca per mèrits propis el pacifisme.8 I és que 
a l’època de Zamenhof ambdós mots, pa-
cifista i esperantista, anaven molt lligats.9 
Des del pacifisme s’entenia l’esperanto 
com un element fonamental, una manera 
de posar en pràctica les teories de la no-
violència.10 Per la seva banda, aquells que 
decidien aprendre la llengua internacio-
nal ho feien motivats no només pels bene-
ficis concrets d’una eina de comunicació 
eficaç entre persones que tenien llengües 
maternes diferents, sinó també per una 
voluntat de construir una societat on es 
pogués conviure de forma fraternal.
Per tant, no ens ha de sorprendre trobar 
simpatitzants de la llengua internacional 
entre els principals corrents del pacifis-
me de l’època: el pacifisme religiós, el 
pacifisme feminista, l’internacionalisme 
obrer, l’objecció de consciència al servei 
militar i a la guerra, o també el conegut 
com a pacifisme científic o intel·lectual.11 
O, fins i tot, entre els principals candidats 
al premi Nobel de la pau.12 De la mateixa 
manera, la temàtica pacifista impregnava 
bona part de les trobades esperantistes 
de les primeres dècades del segle xx.13
GUERRES I PERSECUCIONS
Malauradament, les dues guerres mun-
dials van posar a prova els moviments 
idealistes que treballaven per la concòr-
dia internacional. En esclatar la prime-
ra (1914‒1918), els esperantistes hi van 
7 Vegeu Garvía (2015). 
8 Vegeu Alcalde (2013a). Vegeu també Alòs 
(2012) per al context català.
9 Vegeu Alcalde (en premsa).
10 Vegeu Alcalde (2013b).
11 Vegeu alguns exemples a Alcalde (2015a).
12 Els exemples en aquest sentit són nom-
brosos. El mateix Zamenhof en va ser 
candidat diverses vegades. L’esperantista 
austríac Alfred Fried va guanyar el guardó 
el 1905. Vegeu Alcalde (2018).
13 Vegeu Alcalde (en premsa).
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respondre de diverses maneres.14 
Per exemple, des de la neutral Su-
ïssa, facilitant desenes de milers de 
comunicacions postals entre perso-
nes que vivien en països de bàndols 
enfrontats.15 Es tractava d’un inter-
nacionalisme pràctic, que va seguir 
visibilitzant-se en acabar el conflicte 
bèl·lic. Un dels esdeveniments més 
coneguts en aquest sentit té a veure 
amb els infants que patien privacions 
per la dura situació de postguerra. 
Responent a la crida dels coreligio-
naris o samideans16 austríacs, famílies 
aragoneses, valencianes, asturianes 
i catalanes van acollir 300 nens i ne-
nes de la zona d’Estíria.17 Alguns d’ells 
s’hi quedarien a viure de forma per-
manent i tindrien descendència. És 
aquest episodi el que explica que dos 
mots d’arrel ben diferent, com són 
Massot i Kleiner, es pronunciïn avui 
de forma inseparable.18
Posteriorment, les dictadures euro-
pees (i en altres llocs del món) fona-
mentades en un nacionalisme exa-
cerbat van ser devastadores per als 
moviments socials que promovien la 
fraternitat entre les persones i entre 
els pobles. Règims com el nazisme i 
l’estalinisme, entre d’altres, van fer 
desaparèixer la majoria dels simpatit-
zants de la llengua internacional que 
hi havia al seu territori, incloent-hi 
la majoria dels membres de la família 
Zamenhof.19 
Tanmateix, igual que havia passat a 
la primera guerra mundial, també la 
segona va permetre comportaments 
profundament humanitaris, que ens 
14 Vegeu Alcalde i Salguero (2018).
15 Vegeu Lins (2000).
16 Samideà (de l’esperanto “samidea-
noj”) fa referència literalment a una 
persona amb qui es comparteix una 
idea. Sovint es fa servir entre els es-
perantistes per a parlar dels simpatit-
zants de la llengua internacional. 
17 Vegeu Cortès (2011). 
18 Fem referència aquí als orígens fami-
liars de l’actor Joan Massotkleiner, 
lligats a aquesta història dels infants 
refugiats austríacs que van ser acollits 
a Catalunya i en altres territoris de 
l’estat espanyol.
19 Vegeu Banet-Forlanowa (2003) i Lins 
(2016).
recorden els valors de l’iniciador de 
l’esperanto. Destaquem la figura de 
Valdemar Langlet (1872‒1960), que va 
tenir una vida plena d’aventures. Per 
exemple, va recórrer a cavall diversos 
països. Així va conèixer Lev Tolstoi i 
altres pioners esperantistes. Tant ell 
com la seva dona, la també esperantis-
ta Nina Borovko (1896‒1988), han es-
tat reconeguts com a Justos entre les 
Nacions per haver salvat milers de ju-
eus a Budapest durant la segona guer-
ra mundial, mitjançant un mecanis-
me diplomàtic que inspiraria a Raoul 
Wallenberg. Un altre esperantista re-
conegut com a Just entre les Nacions 
és el txec Premysl Pitter (1895‒1976). 
Arran de la seva experiència en la pri-
mera guerra mundial s’havia conver-
tit en un destacat activista del movi-
ment pacifista internacional. Així, la 
seva estreta col·laboradora Olga Fierz 
(1900‒1990) recordava com s’havien 
conegut als anys vint en una reunió 
de la Internacional de Resistents a la 
Guerra, on Pitter pronunciava una 
conferència en què defensava l’ús 
de la llengua internacional. Als anys 
quaranta, Pitter i Fierz (també Justa 
entre les Nacions) no només van sal-
var jueus i altres perseguits pel règim 
nazi, sinó que en acabar la guerra van 
protegir igualment centenars d’in-
fants alemanys de les represàlies de la 
població txecoslovaca.20
Més a prop en l’espai, la guerra civil 
espanyola també va ser un cop molt 
dur per als esperantistes, la majoria 
d’ells defensors de la democràcia i les 
llibertats.21 Tot i les seves conviccions 
pacifistes, alguns van entendre el con-
text com un moment excepcional on 
calia fer tot el possible per aturar el 
feixisme. Us en donaré algun exem-
ple. Ara fa vuitanta anys, en aquests 
turons que ens envolten, brigades de 
voluntaris de l’exèrcit republicà de-
fensaven la serra del Montsec. Era un 
dels punts més importants del front 
del Pallars. Entre aquestes brigades 
20 Per a altres exemples en aquesta línia, 
vegeu Alcalde (2017a).
21 Vegeu Del Barrio i Lins (2007). Com 
expliquen els autors, hi havia espe-
rantistes als dos bàndols de la guerra 
civil espanyola. Per al cas concret de 
Mallorca, vegeu Margais (2002).
hi havia la columna anteriorment 
coneguda com a Columna Durruti, 
formada per joves llibertaris. Alguns 
encara no havien fet els 18 anys i feia 
poques setmanes que havien deixat 
els estudis a l’Institut Obrer de Barce-
lona per anar a combatre el feixisme. 
Un d’ells era el barceloní Eduard Vi-
vancos, que explica en el seus diaris 
la seva sorpresa en trobar-se altres 
esperantistes al front, com per exem-
ple el comandant del seu regiment, el 
també anarquista Ginés Martínez.22 
A les trinxeres, l’Eduard donaria els 
seus primers cursos d’esperanto als 
seus joves camarades soldats, bona 
part dels quals van morir precisament 
en aquesta serra del Montsec.
El que va venir després és tristament 
conegut. Per a la majoria, dècades 
de dictadura i repressió. Per a cen-
tenars de milers de persones, exili i 
camps de concentració.23 En un d’ells, 
a Bram, l’Eduard Vivancos va conèi-
xer i va fer amistat amb un altre es-
perantista barceloní, en Jaume Grau 
Casas, a qui en aquest congrés hem 
volgut retre homenatge en ocasió de 
la publicació en esperanto dels seus 
textos escrits als camps de concentra-
ció francesos.24 En ells, el gran poeta 
en esperanto, que ja havia conegut la 
presó durant el bienni negre pel seu 
compromís catalanista, explica amb 
una gran dosi de tendresa i humanitat 
la seva vida quotidiana en unes condi-
cions terribles. Com sabem, la solida-
ritat esperantista internacional va ser 
un element clau que el va permetre 
sobreviure durant aquells anys, tot i la 
seva salut delicada. Val la pena relle-
gir els seus diaris en aquesta magní-
fica edició que s’ha presentat a Àger. 
LES LLIçONS DE 130 ANyS 
D’ESPERANTISME
De la història de Zamenhof i del mo-
viment esperantista podem extreu-
re’n lliçons útils per a un present que 
ens preocupa. Vivim en una societat 
 
22 Vegeu Vivancos (1937‒1938).
23 Vegeu Montseny (1969), Benguerel 
(1970) i Roig (1977).
24 Vegeu Grau Casas (2017).
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que segueix sent eterne militanta, 
que sembla que només sap resoldre 
els conflictes de forma violenta, com 
veiem en molts països. També a casa 
nostra n’hem vist lamentables es-
cenes fa poques setmanes.25 Davant 
aquesta situació, l’esperit d’intercom-
prensió mútua dels esperantistes se-
gueix plenament vigent, tal  com re-
coneix l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i 
la Cultura, és a dir, la UNESCO. 
El 1945, tot just acabada la segona 
guerra mundial, representants dels 
països del món es van reunir a Lon-
dres i van aprovar la Constitució de la 
UNESCO. Com veurem, el preàmbul 
ja deixa veure fins a quin punt està lli-
gada aquesta institució amb els objec-
tius fonamentals de l’esperantisme. 
Comença així: “Atès que les guerres 
neixen en la ment de les persones, 
és en la ment de les persones on han 
d’edificar-se els fonaments de la pau”. 
Es tracta d’una frase que li agrada 
molt a Federico Mayor Zaragoza, ca-
talà il·lustre que va presidir aquesta 
institució durant dotze anys. 
I segueix el preàmbul: “En el curs de 
la història, la incomprensió mútua 
dels pobles ha estat motiu de descon-
fiança i recel entre les nacions, i causa 
que els seus desacords hagin degene-
rat en guerra massa sovint”; una fra-
se que podria haver escrit el mateix 
Zamenhof. El text parla també de la 
importància dels principis democrà-
tics de la dignitat, la igualtat i el res-
pecte mutu de les persones, i afirma 
que “l’àmplia difusió de la cultura i 
de l’educació de la humanitat per a la 
justícia, la llibertat i la pau són indis-
pensables a la dignitat de la persona 
i constitueixen un deure sagrat que 
totes les nacions han de complir amb 
un esperit de responsabilitat i d’ajuda 
mútua”. Per això considera que la pau 
“s’ha de fonamentar en la solidaritat 
intel·lectual i moral de la humanitat, 
assegurant per a tothom el ple i igual 
accés a l’educació, la possibilitat d’in-
25 Fem referència als atacs terroristes 
a Barcelona i a Sitges l’agost de 2017, 
però també a l’actuació de les forces 
de seguretat de l’estat durant el passat 
1 d’octubre. 
d’avui. Un dels més dramàtics és el 
cas dels refugiats, que igual que fa 
cent anys segueixen necessitant la 
nostra solidaritat.26 Una solidaritat 
que els esperantistes catalans ja vam 
mostrar, per exemple, amb la po-
blació de Bòsnia durant el conflicte 
bèl·lic dels anys noranta i en la post-
guerra.27 En general, la història de 
l’esperantisme ens ajuda a entendre 
la importància de la no-violència en 
moments excepcionals. Ens mostra 
també el potencial de la llengua, de la 
comunicació, d’escoltar-nos els uns 
als altres. I ens recorda la capacitat 
tan gran d’empatia que tenim i que de 
vegades oblidem.
El Dr. Zamenhof va morir enmig de 
la Gran Guerra, decebut d’un món 
que continuava resolent els proble-
mes mitjançant la força, però també 
esperançat en les noves generacions 
que hi sobreviurien i que construiri-
en un món més just. A la seva carta 
als diplomàtics del 1915, un dels seus 
darrers escrits públics, es revela com 
un pensador avançat al seu temps, 
proposant idees que trigarien dèca-
des a complir-se, com la unió d’unes 
nacions europees que feia segles que 
lluitaven entre elles.28 Ara bé, Zamen-
hof no era pas ingenu. Ja sabia que 
l’esperanto per si sol no posaria fi a 
tots els problemes del món. Per això 
proposava també una ètica universal 
en la qual l’element comunicatiu ha-
via de ser complementat per principis 
morals de respecte i reconeixement 
de l’altre. Tampoc era ingenu en el 
sentit que no creia que les seves idees 
serien acceptades en poc temps. En 
un dels seus poemes més coneguts 
ho explica de forma molt gràfica i ens 
anima a seguir treballant amb pacièn-
cia i esperança, persistint davant les 
dificultats i la incomprensió dels que 
ens envolten. Els vostres néts us bene-
iran.29 Hi estem treballant.
26 Vegeu Alcalde (2015b) i Alcalde 
(2017b)
27 Vegeu Alòs (2012:15‒16), on també se 
citen altres casos recents.
28 La carta als diplomàtics es pot llegir a 
Zamenhof (2006) i traduïda al català a 
Guerrero (2015).
29 Es tracta de La vojo [“el camí”], publi-




vestigar lliurement la veritat objec-
tiva i el lliure intercanvi d’idees i de 
coneixements.” De nou ens trobem 
amb objectius que ressonen amb l’es-
perantisme. Continuant amb aquesta 
idea, els països “resolen desenvolupar 
i intensificar les relacions entre els 
pobles, a fi que aquests es compren-
guin millor entre ells i adquireixin un 
coneixement més precís i veritable de 
les seves respectives vides”. Es tracta 
d’aconseguir gradualment “mitjan-
çant la cooperació de les nacions del 
món en les esferes de l’educació, de la 
ciència i de la cultura, els objectius de 
pau internacional i de benestar gene-
ral de la humanitat”. 
Si hagués dit que aquest era el discurs 
que Zamenhof va pronunciar a Bar-
celona el 1909 durant la inauguració 
del congrés internacional, més d’un 
lector hauria somrigut confiat i hau-
ria pensat que no calia tant de misteri; 
era evident que aquest era el pensa-
ment de l’iniciador de l’esperanto i 
que havia transmès al moviment es-
perantista. Tanmateix, és important 
recordar que l’iniciador de l’esperan-
to posava l’èmfasi en els individus i no 
pas en els estats.
La UNESCO va declarar solemne-
ment el 1954 a Montevideo que els 
resultats assolits gràcies a l’esperan-
to en l’àmbit dels intercanvis intel-
lectuals internacionals i en pro de 
l’apropament dels pobles correspo-
nien als objectius i ideals d’aquesta 
institució. El 1985 a Sofia, una nova 
resolució de la UNESCO felicitava els 
esperantistes i demanava que els es-
tats commemoressin el centenari de 
la publicació de la primera gramàtica 
de la llengua, que tindria lloc dos anys 
després. Des de fa uns quants mesos, 
la revista oficial d’aquesta institució 
es publica en les cinc llengües oficials 
de Nacions Unides, així com en por-
tuguès i també en esperanto. No ens 
ha de sorprendre, per tant, que en-
guany la UNESCO hagi volgut com-
memorar la figura del Dr. Zamenhof 
en el centenari de la seva mort. 
Hem parlat de sacrificis i compor-
taments ètics d’esperantistes, que 
ens haurien d’inspirar per als reptes 
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